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 الباب ألاول 
 املقدمة
 خلفية البحث .أ 
ت في  اللغت الػسبُت هي إحدي املادة مً املىاد الخػلُمُت املدزطت الثاهٍى
ب مهازة حاكسجا 11 محّمدًتهلُت لا  . بىاء غلى مالحظت الباحثت أثىاء جدٍز
ع  لطالب ًجد اهره املدزطت وهي وحدث الباحثت املشكلت في ، (PKM)الخدَز
لت الخػلم الفػالت  او املػلمىن لم ٌظخخدمى . اثصػىبت غىد حفظ املفسد طٍس
لت املحاضسة و لم املػلمىن ماشالىا ٌظخخد الىطُلت الخػلُمُت. وا مىن طٍس
. وذلك ًصبح الطالب ٌشػسون بامللل في في حػلمها الىطُلت الخػلُمُت اٌظخخدمى 
ث غملُت الخػلم و ًئثر غلى هخابجهم لخحظين جسكُت كدزتهم في طُطسة املفسدا
 اللغت الػسبُت فػلى الطالب ان ٌشازكىا مشازكت حُدة في غملُت الخػلم.
ًدخل غالم حػلُم الكباز غصس غالم إلاغالم، حُث جخطلب أوشطت الخػلم 
خم اطدبدالها باطخخدام الػدًد مً الىطُلت  أطالُب محاضسة مىخفضت ٍو
ى مهازاث أوشطت الخػلم الحالُت التي جسكص غل ولاهم مً ذلك في .الخػلُمُت
 1الخػلُمُت أكثر أهمُت.ُلت الػملُت والخػلم اليشط ، وبالخالي ًصبح دوز الىط
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في إحدي  و إجلان الطالبوأحد أهداف حػلُم اللغت الػسبُت هى جثلُف 
ت تلألمم املخحدة، التي ال جلل مكاهاللغاث السطمُت   الػسبُت غً اللغت إلاهجليًز
ت حظسا في فهم غلىم حذ اللغت الػسبُدولُت. وباإلضافت إلى ذلك، أصب لغتك
 .، مؼ أن أغلب طكان اهدوهِظُا هم املظلمىن حدًثالو   اللسآن
ىطُلت الومً ثم، فاملهم غلى املػلمين أن ًفهمىا خصابص الطالب واخخُاز 
الخػلُمُت املىاطبت بحُث ًخمكً الطالب أن ًحظىىا مفسداث اللغت الػسبُت. 
ع املفسداث  طُلتمً اطخخدام هره الى  لاهداف هى حظهُل جلدًم أو جدَز
د الباحثت جطبُم  2للطالب. خسي فػالت ومخىىغت لا ىطُلت الخػلُمُت الولرلك جٍس
 لت مً وطُلت الخػلُمُت املخخلفت.وهي الىطُلت الخػلُمُت لىدو التي له فضُ
واطخخدام وطُلت لىدو كالىطُلت الخػلُمُت، هي إحدي املحاوالث التي 
ثت في حل املشكالث الدزاطُت في حػلُم اللغت الػسبُت. ألن هرا طخحاول بها الباح
الخطبُم لدًه بػض املصاًا الخاصت التي طدظاغد الطالب في دزاطتهم، وحظاغد 
ع  .املدزطين في غملُت الخدَز
ل ت في حػلُم وحػلُم املفسداث، هى أطاض حػلم في اللغت. وأطهل الطٍس
س املفسداث وفهم مػاهيها وكُفُت ب في ذكن ٌظهل به الطالأل  املفسداث هى الخكساز
ادة زغبت اب طخخدمها في الجملت. واطخخدام الىطُلت الخػلُمُت طُؤدي إلى ٍش
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د هره الػملُت حشجُػا  ، وخاصت في اللغت الػسبُت. ب في حػلم اللغتالطال  وجٍص
ل امللل في الخػلم.  3لهم وجٍص
 محّمدًت لاهلُتت في املدزطت الثاهىٍاغخمادا غلى املالحظت كبل البحث 
ع ، حاكسجا11 ب مهازة الخدَز و املػلىماث التي حصلتها  (PKM)أثىاء جدٍز
في  الصف الػاشسب في ال أن مػظم ط ،مً املدزطتالباحثت  به وحدث، الباحثت 
خخسحى املمً كبل. ألن مػظمهم كاهى  اللغت الػسبُت هره املدزطت لم ًخػلمىا
التي لم جىحد مادة اللغت الػسبُت فيها. فلما  املدزطت املخىططت الحكىمُت الػامت،
دخلىا املسحلت الثاهىٍت ودزطىا اللغت الػسبُت وحدوا املشاكل والصػىباث كما 
 تسبُت اهخماما حُدا. حُث أن الحصأن هره املدزطت ال تهخم بخػلُم اللغت الػ
في لاطبىع. فهرا الىكذ الضُم، ًصػب  فحظب دكُلت  09اللغت الػسبُت  دزض
 ملدزض غلى أن ًلدم املادة بشكل دكُم وفػال.ا
الحد  باإلضافت غلى ذلك ًجب غلى كل طالب أن ًحصل غلى هدُجت فىق 
. غلى السغم, املدزطىن في هره املدزطت غىدما (KKM) ملػاًس الخػلُم لادوى
ٌػلمىن في الفصل, زجابت حدا أو ٌػخمدوا غلى الكخب املدزطُت فلط دون 
ب غلى جسكُب الجملت في ال ػلُمُت. وأًضا صػىبت الططُلت الخاطخخدام الى 
الػسبُت جسكُبا صحُحا، وكد جكىن هره الظاهسة بظبب كلت هىغُت طسق 
                                                             





ع والىطُلت الخػلمُت للغت الػسبُت ال ب في ال تي حظبب إلى غدم زغبت الطالخدَز
ع غالبا ًكىن ممال. الخػمم غلى اللغت الػسبُت، وكان الخدَز
4 
، أن مظخىي حدوي وطُلت الخػلُمُت لىدو Khifni Nuraniإطدىادا إلى بحث 
٪ والتي جم  04وظبت مئىٍت مً مً كبل خبراء إلاغالم حصل غلى مخىطط 
جضمُنها في فئت مؤهلت للغاًت. وبالخالي فئن وطُلت الخػلُمُت لىدو مىاطبت 
مكً أن جكىن فػالت في   5طُطسة املفسداث جسكُتالطخخدامها كىطُلت للخػلم ٍو
بػىىان  (PTK) البحث إلاحساةي الصفيهرا  ء غلى ما طبم، جلىم الباحثتبىا
الصف الػسبُت بىطُلت "لىدو" لدي طالب  اللغت طُطسة مفسداث جسكُت"
ت في املدزطت  الػاشس  ."حاكسجا11 محّمدًت لاهلُتالثاهٍى
 
 وفرعيته تركيز البحث .ب 
صثاغخمادا غلى خلفُت البحث الظابلت 
ّ
 جسكُتغلى ث هرا البحالباحثت  زك
 هي:وفسغُت البحث , "لىدو"طُطسة مفسداث اللغت الػسبُت بىطُلت 
ع اللغت الػسبُت بىطُلت  .1 في  الصف الػاشسلدي طالب  لىدوغملُت جدَز
 حاكسجا. 11 لاهلُت محّمدًتاملدزطت الثاهىٍت إلاطالمُت 
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الصف لدي طالب لىدو طُطسة مفسداث اللغت الػسبُت بىطُلت  جسكُت .2
ت في  الػاشس  .حاكسجا 11 محّمدًت لاهلُتاملدزطت الثاهٍى
 
 تنظيم املشكلة وأسئلة البحث  .ج 
طُطسة  جسكُتبىاء غلى جسكيز البحث الظابم فخىظُم املشكلت هى هل جىحد 
في املدزطت  الصف الػاشسلدي طالب   لىدومفسداث اللغت الػسبُت بىطُلت 
ت   ث هي:حاكسجا. وأما أطئلت البح 11 محّمدًت لاهلُتالثاهٍى
ع اللغت الػسبُت بىطُلت  .1 لدي طالب الخػلُمُت لىدو كُف غملُت جدَز
 حاكسجا؟ 11 محّمدًت لاهلُتفي املدزطت الثاهىٍت  الصف الػاشس
لىدو  لدي طالب طُطسة مفسداث اللغت الػسبُت بىطُلت  تُجسككُف  .2
 حاكسجا؟ 11 محّمدًت لاهلُتفي املدزطت الثاهىٍت  الصف الػاشس
 
 هدف البحث .د 
 : يهداف في هرا البحث هلا 
ع اللغت الػسبُت  .1 بىطُلت الخػلُمُت لىدو لدي طالب ملػسفت غملُت جدَز





لدي طالب  سداث اللغت الػسبُت بىطُلت لىدوطُطسة مف جسكُتػسفت مل .2
 حاكسجا 11 محّمدًت لاهلُتفي املدزطت الثاهىٍت  الصف الػاشس
 
 البحث أهمية .ه 
 مً لاهمُاث هرا البحث الػلمي فُما ًلي:
 تللباحث (1
 تركُتمً هخابج الباحث الحصىلت, أزحى أن جصداد مػسفت الباحثت ل
 .سة مفسداث اللغت الػسبُت بىطُلت الخػلُمُت لىدوطُط
 للمػلم (2
ظخطُؼ  لت الخػلُم َو س طٍس ًمكً هره الىطُلت أن جكىن مسحػا لخطٍى
ظهل املػلم في  وػكاطاث لُمّد بالىطُلتأن ٌػطى الا الكافُت واملىاطبت َو
 البُان.
 للمخػلم (3
خىكؼ الخغلب غلى مشكلت الطالب الرًً ملومً ا كمصدز الخػلم.  (أ 
 ًجدون صػىبت في حفظ وكساءة و كخابت املفسداث.
حػل حػلم اللغت الػسبُت أكثر إثازة وإمخاغا حتى ًمكً أن ًحفص غلى  (ب 





 لللازا  (4
د هرا  ظخطُؼ أن ٌظخػمله للبحث  البحث مػسفت الفكسة اللازا ًٍص َو
.الاحي
 
 
